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Emmanuel Gandouin. “Karstic-spring wetlands of the Persepolis Basin, SW Iran: unique
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Journal of Earth Sciences, 55(10), 2018, p. 1158-1172.
1 La  région  de  Persépolis,  semi-aride,  offre  pourtant  un  environnement  favorable  à
l’occupation  humaine :  un  milieu  de  zones  humides  karstiques  alimentées  par  des
sources d’eau et une grande diversité biologique. Il  en résulte une abondance d’eau
douce qui a permis l’installation des hommes depuis le VIe millénaire jusqu’à l’époque
islamique. On trouvera donc particulièrement dans cette région des centres importants
et actifs surtout durant la période entre le IIIe et  le  Ier millénaire av.  J.C.  et  au Ier
millénaire de notre ère. L’installation de la résidence royale achéménide de Persépolis,
l’occupation et la mise en valeur agricole de la région ne relèvent donc pas du hasard.
Les études environnementales qui se développent depuis quelques années montrent
toute  leur  importance  pour  mieux  connaître  les  ressources  naturelles  qu’offrait  la
région et l’utilisation qu’en ont fait les pouvoirs centralisés.
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